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Paris'te Türk romanı üstüne 
bir çalışma yayımlandı
Doğu Dilleri ve Edebi­
yatları Yüksek Okulu öğ­
retim üyelerinden Güzin 
Dino'nun Türk romanı üs­
tüne yaptığı doktora çalış­
ması "La Genèse du Ro -  
man Turc Au 19 ème Si - 
ècte" (19. yüzyılda Türk 
Romanının Oluşumu) adıy­
la geçenlerde yayınlan -  
dı. Tezinde Namık Kemald­
in "İntibah" adlı romanını 
inceleyen Dino karşılaş - 
tırmalı bir yöntem kulla - 
narak Türk romanının olu­
şumundaki Batı kültürü - 
nün etkilerini araştırıyor. 
Ama çalışmasının asıl il - 
gi çekici yanı, edebiyatı - 
mızm Osmanlı toplum ya­
pısının belirlediği bir an -  
latım biçiminden-halk ve 
meddah hikâyeleri - Batı 
toptumlarmın iç dinamiği­
nin oluşturduğu bir başka 
anlatım biçimine-roman - 
geçiş aşamasında ortaya 
çıkan duruma yeni bir açı­
dan yaklaşması. Yazar 
son yıllarda önemli tartış­
malara yol açan batılılaş - 
ma sorununu temel alarak, 
romanın bütünüyle Batı - 
dan "ithal" edildiği görü - 
şüne karşı çıkıyor. Başta 
Namık Kemal olmak üze - 
re, Recaizade Mahmut Ek­
rem, Şemsettin Sami, Ah­
met Mithat gibi öncüle - 
rin Fransız romantikle - 
rinden olduğu kadar ede -  
biyatımızdaki geleneksel 
anlatım biçimlerinden halk 
hikâyelerindeki kuruluş ve 
tema özelliklerinden de et­
kilendiklerini örnekler 
vererek kanıtlamaya çalı­
şıyor.
Kitabın başına ekledi­
ği "G iriş" bölümünde Tan­
zimat dönemini belirle - 
yen farklı kültür yapıları­
nın sosyo-ekonomik ne -  
denlerine, bu dönemi ha - 
zırlayan tarihsel koşulla­
rın batılılaşma hareketiy­
le olan ilişkisine değini -  
yor. "Türk Romanının O - 
luşumu" ayrıntılı metin 
incelemeleriyle kuram­
sal bir bakış açışım bir -
leştirdiği kadar, yazarı - 
nın sorunu ele alışındaki 
bilimsel tutumu nede - 
niyle de üstünde önemle 
durulması gereken bir a - 
raştırma. Ayrıca, Batıda 
burjuva sınıfının gelişme­
siyle ortaya çıkan roma - 
un bizde de tarihsel bir 
sürecin ürünü olduğu ger­
çeğine ışık tutması yönün - 
den ilginç. Dino, iç ve dış 
dinamiklerin Osmanlı top- 
lumunun kapitalizme geçe- 
meyişindeki etkilerini a - 
şıklarken bu etkilerin ya l­
nızca ekonomik, toplum - 
sal ve politik yapıyı değil, 
kültürü de şartlandırdık - 
larmı metin karşılaştır -  
maları yaparak nesnel bir 
anlayışla belirtiyor.
Ahmet Hamdi Tanpı- 
nar’ ın "Namık Kemal An - 
tolojisi", "19.Asır Türk 
Edebiyatı Ta rih i", C . K. 
Solok'un "Türk Edebiya - 
tında Hikâye ve Roman" 
M. N. Özön'ün "Son Asır 
Türk Edebiyatı Tarih i", 
Fahir İz'in "Eski Türk 
Edebiyatında N esir", v.b. 
gibi daha çok edebiyat ta - 
rihi niteliğindeki yapıtla - 
r ı bir vana bırakılırsa, e- 
debiyatımı zda Tanzi - 
mat dönemini inceleyen 
araştırmalar yok denecek 
kadar az sayılır. ( Murat 
Belge'nin "Halkın Dostla­
r ı"  dergisinin ilk sayıla - 
rında çıkan Türk romanı­
nın doğuş sorunlarıyla il -  
gili yazıları genç kuşağın 
bu konuya devrimci dü - 
şiincenin ışığında yeniden 
yöneldiğini, nasıl değişik 
sonuçlara vardığını göste­
ren ilginç bir örnektir.) 
Güzin Dino'nun Paris 'te 
fransızca olarak yayınla - 
nan doktora tezinin türk - 
çeye çevrilmesi, Tanzi - 
mat'ın günümüze kadar 
uzanan etkilerini aydın - 
latması yönünden de ya - 
rarlı olacaktır kanısında­
yız.
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